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В  р езул ьтате о б су ж д е н и я  н е о б х о д и м ы е к ом ан де р ол и  закреплялись за  вы бравш им  
роль сотр удн и к ом . В  сл уч ае сов п ад ен и я  к ом ф ор тн ости  у  д в у х  сотр удн и к ов  
(од н о в р ем ен н ы е сов п ад ен и я  у  бол ь ш его  коли чества сот р удн и к ов  отсутствов али ) 
строи ли сь  доп ол н и тел ь н ы е к ол еса  от д ел ь н о  для эт и х  сотр удн и к ов , на которы х  
ф и ксировалось , п о  каким парам етрам  дан н ая  роль п о д х о д и т  о п р ед ел ен н о м у  сотрудн и к у. 
Н а о сн ов ан и и  анализа к ол ес осущ ествл я лся  окончательны й вы бор. В  кон ц е сесси и  
р и сов ал ось  к ол есо  р о л ей  (на л и ст е ф ор м ата А 1 ) с ук азан и ем  и м ен  и ф отогр аф и й  
вы бравш их эти  роли  сотрудн ик ов.
Н а зак лю ч и тель н ой  гр уп п ов ой  к о у ч -сеси и  ф ор м и р овал ось  о б щ е е  в и ден и е  
б у д у щ его  ор ган и зац и и  и б у д у щ его  да н н о й  п р оек тн ой  ком анды . Д ля эт о г о  и спол ьзовал ась  
р абота  с м етаф орам и  «С т р оен и е» . Д ля м од ел и р ован и я  б у д у щ его  бы ли п р ед л ож ен ы  
сл ед у ю щ и е гр упп овы е упраж нения:
•  и зобр ази ть  св ою  п р оек тн ую  гр уп п у  в в и де стр оен и я  из кон струк тор а «Л Е Г О » и 
рассказать о  ней , гд е  н аходи тся , что  с о б о й  представляет, как строи л ось , п оч ем у  о н о  
такое, для кого  о н о  п остр о ен о , и кто в н ем  б у д е т  находиться;
•  п остр ои ть из кон струк тор а «Л Е Г О » св ою  ор ган и зац и ю  и найти в н ей  м есто  для  
св оей  группы .
Г р уп п а готови ла коллективную  п р езен тац и ю ; о д и н  из сотр удн и к ов  делал  
пятим инутны й док л ад , представляя гр уп п ов ое в и ден и е. Затем  гр упп а отвечала на  
откры ты е в оп р осы  коуча, пр и чем  каж ды й сот р у д н и к  п о  ж ел ан и ю  м ог д оп ол н и ть  ответ  
св о его  коллеги . В  к он ц е к о у ч -сесси и  сот р уд н и к и  ответили  на воп р осы  коуча, что  он и  
п ол учи ли  от  коучинга.
К аков ж е итог?
П овторн ы е и ссл едовани я м отивированн ости  содер ж ан и ем  работы  выявили  
ув ел и ч ен и е м отивированн ости  у  членов проек тн ой  группы  в ср ед н ем  на 39% . Результаты  
иссл едовани я корпоративной культуры  показали, что развитие получи ли все составляю щ ие  
корпоративной культуры, причем  минимальная степень развития составила 20% , а 
максимальная 59% .. К р ом е того , наибольш ий р ост  показали те составляю щ ие, на развитие  
которы х бы ли нацелены  к оуч -сесси и , а им енно: координация и интеграция на 59% , цели  и 
задачи  на 54% , ориентация на ком андн ую  р аботу  на 50% . П роектная группа стала бол ьш е  
п оход и ть  на ком анду. С отрудн ик и  группы  усп еш н о  реализовали ещ е оди н  (четверты й) 
проект и получили доп олн ительны е бонусы . А  каж ды й рубль, влож енны й в коучинг, пр и нес  
5,5 р убл ей  доп ол н и тел ь н ого  д о х о д а . П рекрасны й результат! Н е правда, ли?
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О дн и м и  из центральны х задач  об у ч ен и я  и в ч астн ости  п р о ф есси он ал ь н ой  
п од готов к и  сп ец и ал и ста  являю тся ф ор м и р ован и е активного, дея тел ь н ого  отн ош ен и я  
р азвиваю щ ейся  л и ч н ости  к п озн ан и ю  м ира и себ я  в эт о м  м ире. Н ео б х о д и м о ст ь  
п р и м ен ен и я  ком пью терн ы х ср едств  о б у сл о в л ен а  тем , что  о бесп еч и в ается  обратная  связь в 
ин терак ти вн ом  р еж им е; су щ ест в ен н о  эк он ом и тся  время на п ои ск и  и н ф ор м ац и и  при  
м н огок ратн ом  о бр ащ ен и и  к бол ь ш ом у о б ъ ём у  инф орм ации; учиты вается  инди ви дуальны й  
тем п  работы  к аж дого  студен та . М ул ь т и м еди а  в у ч еб н о м  п р о ц есс е  п р едставлены
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к ом пью терн ы м и програм м ам и, эл ек тр он н ы м и  уч ебн и к ам и , ком пью терн ы м  
м од ел и р о в а н и ем  в в и де р азн ообр азн ы х за д а н и й  для сам остоя тел ь н ой  работы , у ч е б н о ­
познавательны м и задач ам и на р азны х этап ах  у ч еб н о го  занятия, ком пью терн ы м и  
у ч еб н ы м и  играм и, а так ж е обр азов ател ьн ы м и  в еб-стр ан и ц ам и  в сети  И нтернет .
П ри  п р о в ед ен и и  у ч еб н ы х  зан ятий  со  ст у д ен та м и  В У З а  п р еп одав ател ь м ож ет  
и спол ьзовать  ком пью тер  для р еш ен и я  различны х ди дак ти ч еск и х  задач . К ом п ью тер  м о ж н о  
и спол ьзовать  при ор ган и зац и и  у ч еб н о й  дея т ел ь н ости  студен тов : ин ди ви дуаль н ой ,
гр уп п ов ой  или см еш ан н ой . С туден ты  м огут  вы полнять р азны е виды  заданий: реш ать  
р а зн ообр азн ы е уч ебн о-п озн ав ател ь н ы е задач и , разрабаты вать, м одиф и ци р овать , 
и ссл едов ать  м од ел и , изучать ди н ам и к у р азл ичн ы х п р оц ессов , строи ть гр аф и ческ и е обр азы  
в ви де р исунка, ч ертеж а, редактировать тексты  и т.п.
С туден там  ставится  задач а п о  сам остоя т ел ь н ом у  и зуч ен и ю  л ек ц и о н н о ­
п р ак тич еск ого материала, осу щ ест в л ен и ю  сам окон троля , развитию  и ссл едов ател ь ск и х  
навы ков и творчества.
В о  время работы  ст у д ен т о в  с к ом п ь ю тер ом  п р еп одав ател ь осущ ествл я ет  
ор ган и затор ск ую  ф ун кц ию . О н м о ж ет  дать ин струк ци ю  п о  вы полнени ю  задания, 
объ я сн и ть новы й м атериал, д ем он стр и р уя  на к ом п ью тере н ек оторы е явления, или дать  
ст уд ен там  устан ов к у  на за к р еп л ен и е и зуч ен н ого , п р ои зв ест и  р азбор  н а и б о л ее  типичны х  
ош и бок , д оп уск аем ы х при в ы пол нени и  т о го  или и н ого  задан ия , осущ ест в и ть  анализ 
н а и б о л ее  т р у д н о й  задач и  с тем , чтобы  ст уден ты  м огли  в дал ьн ей ш ем  вы полнить ещ ё  
б о л ее  сл ож н ую .
М о ж н о  вы делить сл ед у ю щ и е факторы , оп р ед ел я ю щ и е вы бор р аботы  ст у д ен т о в  с 
ком пью тером :
- сп ец иф ика, о б ъ ём  м атериала и зу ч а ем о й  дисциплины ;
- ди дак ти ч еск и е ф ун кц ии , вы полняем ы е ком пью тером ;
- п р едп ол агаем ы й  ур ов ен ь  н езав и си м ости  п р о ц есса  сам ообр азов ан и я  о б у ч а ем о го  от  
п ед агоги ч еск и х  в оздей стви й;
- п р оек ти руем ая  п р одол ж и тел ь н ость  и сп ол ьзован и я  ком пью тера в си ст ем е  
у ч е б н о г о  занятия;
- этапы  и ф ун к ц и он альн о -  р олевы е связи  при и сп ол ьзов ан и и  к ом пью тера в 
у ч е б н о й  деятельности ;
- ур ов ен ь  п р о б л ем н о ст и  в и зл о ж ен и и  материала;
- о со б ен н о ст и , вид у ч еб н ы х  зан ятий  с к ом п ь ю тер н ой  п о д д ер ж к о й  [1, с. 96 ].
П р и м ен ен и е к ом п ью терн ы х п рограм м  для о сущ ест в л ен и я  контроля вписы вается  в
рам ки п р огр ам м и р ов ан н ого  обуч ен и я . С уть пр огр ам м и р ов ан н ого  об у ч ен и я  со ст о и т  в 
вы сок ой  ст еп ен и  струк тур и р ов ан н ости  и зуч аем ого  м атериала и п ош агов ой  оц ен к е  
ст еп ен и  его  усв оен и я . П ри  пр огр ам м и р ов ан н ом  о б у ч ен и и  ин ф орм ац ия предъявляется  
н ебол ь ш и м и  д о за м и  на м он и т ор е ком пью тера. К аж дая  д о за  со д ер ж и т  кадр с у ч еб н о й  
и н ф ор м ац и ей , в к отор ом  представ лен ы  осн ов н ы е и доп ол н и тел ь н ы е задан ия . В  начале  
кадра даю тся  св еден и я  тео р ети ч еск о го  характера, н уж н ы е для и зуч ен и я  ин ф ор м ац и и  
д а н н о й  дозы , и п р едлагается  показ р еш ени я задания. П о сл е  прочтени я  к аж дой  дозы  
м атериала ст у д ен т  д о л ж е н  ответить на в опросы , призванны е оц ен и ть гл уби н у  пон им ани я  
и ст еп ен ь  у св оен и я  и зуч аем ого  материала. П о сл е  к аж дого  ответа об у ч а ю щ и еся  и м ею т  
в о зм о ж н о ст ь  пол уч ен и я  обр атн ой  связи, пок азы ваю щ ей его  правильность. С л ед ую щ и й  
кадр со д ер ж и т  н абор  тестов ы х зад ан и й  с в ы бор ом  ответа: «верны е», «н евер н ы е» , « н е  
зн аю ». П о  х о д у  вы полнения задан и я  ст у д ен т  п ол уч ает  и н ф ор м ац и ю  с п о д т в ер ж д ен и ем  
правильн ости  ответа или о б ъ я сн ен и ем  неверн ы х ответов, или подсказку. О д н о в р ем ен н о  с 
эт и м  в едётся  п о д сч ёт  коли чества ош и бок . П о  ок он чан и и  р аботы  над осн ов н ы м  зад ан и ем  
к ол и чество правильны х ответов  соп остав л яется  с критериям и оц ен ок . С туден ту  
вы ставляется оценка, или он  п е р е х о д и т  к р а боте над сл ед у ю щ ей  д о зо й  материала, в 
к от ор ой  представ лен ы  задан и я  сл ед у ю щ ег о  ур овн я  сл ож н ости . Е сл и  ст у д ен т  д о п у ст и л  
ти пи чны е ош и бки , ем у  п р едлагается  путь коррекции, т. е. доп ол н и тел ь н ая  р абота  над  
и н ф ор м ац и ей . О сн о в н о е  п р еи м ущ ест в о  п р огр ам м и р ов ан н ого  об у ч ен и я  со ст о и т  в том , что  
о н о  п озвол я ет  ст у д ен т у  двигаться в со б ст в ен н о м , у д о б н о м  для н его  тем п е, к огда  п е р е х о д  
к сл ед у ю щ ем у  бл ок у  и н ф ор м ац и и  п р о и сх о д и т  тол ьк о п осл е того , как у с в о е н  преды дущ и й .
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и н сц ен ир овать  
такие задания,
П р огр ам м и р ов ан н ое о б у ч ен и е  о б есп еч и в а ет  вы сок ую  ст еп ен ь  подкр еп лен ия , 
н ем ед л ен н у ю  о б р а тн у ю  связь, повы ш ая м оти в ац и ю  бол ьш и н ств а ст уден тов , которая  
сти м ул и р ует  и х  активное уч аст и е в п р о ц ессе  обуч ен и я . К р о м е то го , пр огр ам м и р ов ан н ое  
о б у ч ен и е  отл ич ает вы сокая струк тур и р ов ан н ость  у ч еб н о го  материала, а х о р о ш о  
струк турированны й м атериал обл егч ает  у св о ен и е  и д а ет  бол ьш е в о зм о ж н о ст ей  для  
устан ов л ен и я  св я зей  с у ж е  и м ею щ и м и ся  знаниям и.
М еди азадан и я  м о ж н о  и спол ьзовать  на пр актических занятиях, о сн о в н о й  целью  
которы х сл уж и т п од готов к а  б у д у щ и х  сп ец и ал и стов  для р аботы  с р азн ообр азн ы м и  
м едатекстам и . О сн о в у  таких занятий состав ля ю т тв ор ч еск и е задания:
- л и тературн о  -  им итаци онн ы е, п р ед л агаю щ и е ст уд ен там  пр едставить себя  
сц ен ар и стам и  м едатек стов , осущ еств л я ю щ и м и , наприм ер, оф о р м л ен и е от  заявки на  
сц ен ари й  д о  р азр аботк и  сцен ари я  кул ьтурно -  м а ссо в о го  м ероп рияти я  с п ер сон ал ом  
организации;
театр али зов ан о  -  ситуативны е, п озв ол я ю щ и е ст уден там  
р азр аботанн ы й им и сц ен ари й. Занятия, о сн о в у  к оторы х состав л я ю т  
пр ов одя тся  как р олевы е или дел ов ы е игры , гд е  у  к аж дого  ст у д ен т а  есть в озм ож н ость  
вы полнить и н т ер есу ю щ у ю  его  роль -  р еж и ссер а , оператора, актера, в ед у щ его  и т. д.;
- и зобр ази т ел ь н о  -  им итаци онн ы е, да ю щ и е ст уд ен там  в о зм о ж н о ст ь  проявить св ои  
сп о со б н о ст и , наприм ер, в со зд а н и и  аф иш  п р ед стоя щ его  кул ьтурно -  м ассо в о го  
м ероприятия, при гласительны х билетов.
Д ел ов ы е игры  -  э т о  такая ф ор м а обуч ен и я , когда отр аботк а у ч еб н о й  тем атики  
п р о и сх о д и т  на о сн о в е  си туац и й  и материала, м о д ел и р у ю щ и х  т е  или ин ы е аспекты  
б у д у щ ей  п р о ф есси о н а л ь н о й  дея т ел ь н ости  ст уден тов . Д ел овая  игра п р ед п ол агает  наличие  
о п р ед ел ен н о го  сц енария, правил р аботы  и в в одн ой  и н ф ор м ац ии , оп р ед ел я ю щ ей  х о д  
содер ж ан и я  игры.
П р о в ед ен и е  игры  п р о х о д и т  три  этапа: подготовка, н еп о ср ед ст в ен н о е  п р о в ед ен и е , 
р азбор  х о д а  игры  и п о д в е д ен и е  итогов.
Ч ащ е в сего  р олевы е игры  и сп ол ь зую тся  в х о д е  тр ен и н гов  р азл и ч н ого  рода. 
О со б ен н о  п ол езн ы  р олевы е игры  при о б у ч ен и и  навы кам м еж л и ч н о стн о го  общ ен и я, 
поскол ьк у п р ед п ол агаю т в о сп р о и зв ед ен и е  си туац ий , бл и зк и х  п о  св о ем у  со д ер ж а н и ю  к 
тем , в которы е студен ты  п о п а д у т  в п р о ц ессе  м еж л и ч н о стн о го  в заи м одей ств и я  с 
коллегам и, р ук о в о д ст в о м  и п одчин енн ы м и.
И гровы е си туац и и  обы ч н о  м о д ел и р у ю т  или в осп р ои зв одя т  реальны е или  
типи чны е р абоч и е си туац ии , гд е  неск олько ст у д ен то в  играю т оп р ед ел ен н ы е роли  
(н априм ер , начальника и п о д ч и н ен н о го , клиента и пр одавца) в оп р ед ел ен н ы х  
обстоятел ьствах , стараясь до б и ть ся  р еш ен и я  п остав л ен н ой  у ч еб н о й  задачи.
П рои гр ы вани е р ол ей  и п о с л е д у ю щ е е  о б с у ж д е н и е  р ол ев ой  игры  п озвол я ет  
ст уден там  л уч ш е понять м отивы  п ов ед ен и я  и т о г о  работника, чья роль проигры вается, и 
м отивы  п р о ти в о п о л о ж н о й  стороны ; п ом огает  ув и деть  ти пи чны е ош и бки , д оп уск аем ы е в 
си туац и я х  м еж л и ч н о стн о го  взаи м одей ств и я, осозн ать  конструктивны е и 
некон струк тивны е м о д ел и  п ов едени я; уя сн и ть т е  задач и , которы е дол ж н ы  бы ть р еш ены  
для д о ст и ж ен и я  у с п е х а  в д а н н о й  си туац и и  (р азр еш ен и е конфликта, д о ст и ж ен и е  вы сок ого  
ур овн я  сотр удн и ч еств а , у б е ж д е н и е  д р у го го  ч ел овека и т .п .).
П ри  вы боре эл ек тр о н н о го  обр азов ател ь н ого  р есу р са  п р еп одав ател ю  н е о б х о д и м о  
учиты вать целы й ряд критериев, которы м  он  д о л ж ен  отвечать.
В  состав  ди дак ти ч еск и х  критериев в ходя т  такие парам етры , как:
- н аучность, д о ст у п н о ст ь , п р обл ем н ость , наглядность , созн ательн ость , 
си стем ати ч н ость  и п осл едов ат ел ь н ость  обучен ия ;
- сти м ул и р ов ан и е сам остоя т ел ь н ости  и р азвити е и н телл ек туал ьного п отен ц и ала  
студен тов;
- со зд а н и е  усл ов и й  для у св о ен и я  знаний;
- ед и н ст в о  обр азовател ьн ы х, р азвиваю щ и х и воспи тательны х ф ун к ц и й  обуч ен и я  в 




- реализац ия  в о зм о ж н о ст ей  к ом п ь ю тер н ой  в и зуал и зац и и  ди дак ти ч еск ого  контента;
- си стем н ость  и струк тур н о  -  ф ункциональная св я зан н ость  п редставлени я  
ди дак т и ч еск ого  к он тента в эл ек тр он н ом  обр азов ател ьн ом  р есу р се .
К  ч и сл у м ет о д и ч еск и х  критериев м о ж н о  отн ест и  сл едую щ и е:
- п р едъ я в л ен и е ди дак т и ч еск ого  к он тента в эл ек тр он н ом  обр азов ател ьн ом  р есу р се  
во взаи м осв я зи  и в заи м одей ств и и  понятийны х, обр азн ы х и д ей ст в ен н ы х к ом п он ен тов  
мы ш ления;
- о б ес п еч ен и е  отр аж ен и я  си стем ы  научны х пон яти й  у ч еб н о й  ди сц и п л и н ы  в ви де  
и ер ар хи ч еск ой  структуры  вы сок ого порядка, каж ды й ур ов ен ь  к отор ой  соот в етст в ует  
о п р ед ел ен н о м у  в н утр и ди сц и п л и н ар н ом у у р ов н ю  абстракции, а так ж е о б ес п еч ен и е  учета  
л оги ч еск и х  в заи м осв я зей  эт и х  понятий;
- п р ед остав л ен и е в о зм о ж н о ст и  р азн ообр азн ы х кон тр ол и р уем ы х д ей ст в и й  с целью  
п о эта п н о го  повы ш ения в н утр и ди сц и п л и н ар н ого  ур овн я  абстрак ци и  зн ан и й  ст у д ен то в  на  
у р о в н е усв о ен и я  им и о п р ед ел ен н о го  уровн я  знаний.
С р еди  п си х о л о ги ч еск и х  критериев н а и б о л ее  зн ачим ы м и являю тся: в ер бально -  
л оги ч еск ое и се н со р н о  -  п ер ц еп ти в н ое восприятие; уст ой ч и в ость  и пер ек л ю ч аем ость  
внимания; тео р ет и ч еск о е  п он я ти й н ое и пр актическое наглядн о -  д ей ст в ен н о е  м ы ш ление; 
в ообр аж ен и е; м отивация.
К  т ехн и ч еск и м  и сетевы м  критериям  оц ен к и  эл ек тр он н ого  обр азов ател ьн ого  
р есу р са  относятся:
- ф ун к ц и он и р ов ан и е эл ек тр он н ого  обр азов ател ь н ого  р есу р са  в соо т в етсв у ю щ и х  
ср ед а х , оп ер ац и он н ы х си стем ах  и платф орм ах;
- м ак си м альн ое и сп ол ь зов ан и е сов р ем ен н ы х м ул ьти м еди й н ы х и 
тел ек ом м ун и к ац и он н ы х техн ол оги й ;
- н адеж н ая  р а б о т о сп о со б н о ст ь ;
- уст ой ч и в ость  к деф ектам ;
- защ ита от  н есан к ц и он и р ован н ы х дей стви й .
П арам етры  эр го н о м и ч еск и х  и эст ети ч еск и х  критериев о п р ед ел я ю т ся  на основе:
- гум ан н ого  отн ош ен и я  к студен ту;
- ор ган и зац и и  д р у ж ест в ен н о го  интерф ейса;
- в о зм о ж н о ст и  и спол ьзован ия  ст у д ен т о м  м ето д и ч еск и х  указани й  и подсказок;
- в ы бора св о б о д н о й  п о сл ед ов ат ел ь н ости  и т ем п а  р аботы  с эл ек тр онны м  
обр азов ател ьн ы м  р есур сом ;
- соответстви я  тр ебов ан и я м  гигиены  и санитарны м  нор м ам  работы  с к ом п ь ю тер н ой  
техни кой ;
- у п о р я д о ч ен н о ст и  р асп ол ож ен и я  ди дак т и ч еск ого  контнта, его  вы разительности , 
цвета и разм ера [2].
Затраты  на р азр аботк у  таких эл ек тр он н ы х обр азов ател ьн ы х р есур сов , отв еч аю щ и х  
вы ш е п ер еч и сл ен н ы м  критериям , д о в о л ь н о  вы соки, н о  он и  м огут  бы стр о  окупиться, 
поскол ьк у дан ны й м ето д  д о п у ск а ет  ти раж и ров ан и е и м о ж ет  бы ть исп ол ьзован  при  
п од готов к е бол ь ш о го  числа обуч аю щ и хся .
Т аким  о бр азом , р ассм отр ен н ая  нам и тех н о л о ги я  и сп ол ьзован и я  ком пью терн ы х  
ср едств  на у ч еб н о м  зан ятии  со  ст уден там и  В У З а  является эф ф ек ти вн ы м  и н ст р ум ен т ом  в 
р азвити и ч ел ов еч еск ого  потенциала.
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